





















































































































































图 2：人行主入口 图 3：半地下商业空间
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北斗山、灵台山、大丰山环绕。将沿城市主干道一
侧的建筑与环绕商业广场的建筑规划为18层，为
居民“登高望远”提供便利。基地东南侧有一山包，
将靠山一侧建筑也规划为18层，充分引入山地景
观（见图5）。
通过对山景的呼应将组团命名为“山苑”，同
时建筑随山势跌落，形成建筑错落有致、宅院依山
而建、远山借景院中的小区形态。
6.2 水苑
基地周围水系水质良好、水量充沛，具有出众
的自然景观优势，为住区水景营造提供便利。通过
对住宅高度的合理规划，引入基地以南溪河景观，
达到“借景”的目的（见图6）。
以人行入口跌水喷泉和中部水体景观形成的
水景轴线，与基地南侧溪河相呼应。人行入口的喷
泉结合地形层层跌落，充分考虑行人的视觉感受；
中部的绿化水景广场，借鉴中国古代园林理水之
法，水岸线曲折萦回，以求达到步移景异的效果。
结合水景，周边布置大户型住宅（见图7）。结合水
体设置亲水步道、栈桥等，营造出清新活力的社区
图 4：不同标高的界面设计
图 5：山苑观景视线
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氛围，提升人们日常休闲娱乐的生活品质。
6.3 竹苑
本案基地内有大面积原始树木和保存良好的
山地植被。本着生态可持续的发展理念，规划保留
现存景观中尽可能多的自然要素，以中高层建筑
组团减少生态破坏，与自然环境之间保持“动态
平衡”。
清流地处林区，竹林茂盛。本案以竹文化为主
题，就地取材，用本土的毛竹配合原生树木，在宅
间庭院造景。既营造了和谐生动的物质空间，又具
有良好的精神氛围，体现出环境的地域性。
6.4 石苑
本案规划基地内有数块较大的天然石头屹立
于山腰，犹如从山中生长而出。因此以石作为主要
景观节点的“石苑”，不但组织周围景观更具装饰
性，且增强住宅组团的标识性。在天然石块上刻字
作文化石造景，水池、小径边及主要景观节点铺地
以当地卵石为材料增添野趣，砌筑岸石烘托水体
的清澈灵动，多种类、多用途的石使住区更具观赏
性和生动性。
7	结语
在建筑界，共生思想常被用来作为设计依据和
设计方法论。它提供了一种处理住区与原生环境、
人与自然、人与建筑关系的价值观，有助于提升山
地人居环境，有助于实现住区空间的多元共生。“怡
景书苑”作为一个建筑设计实践案例，在社区人性
化、建筑生态化、景观自然化方面，对闽中地区山
地住区规划设计具有一定的参考意义。
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图 7：水苑景观图 6：水苑观景视线
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